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ɋɚɭɯȼɚɥɟɪɿɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
ȱɜɚɧɨɜɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɌȿɇȾȿɇɐȱȲɋɌȼɈɊȿɇɇəȱȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏɊȿɋɍɊɋȱȼȱɋȿɊȼȱɋȱȼ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜɜɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɢɿɨɫɜɿɬɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɫɭɱɚɫɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɜ
ɹɡɤɭ, ɩɨɹɜɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɡ ɛɭɞɶɹɤɨɸɬɨɱɤɨɸɫɜɿɬɭ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨɩɨɱɚɬɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɭɩɨɥɿɬɢɰɿ, ɛɿɡɧɟɫɿ, ɨɫɜɿɬɿ.  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɸ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ, ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ [14].  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦ, 
ɳɨ ɽ ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɚɧɚɞɨɫɬɭɩɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯɦɚɫɢɜɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɞɠɟɪɟɥɡɚɝɚɥɭɡɹɦɢɡɧɚɧɶɬɨɳɨ 
[7]. 
ɍɫɭɱɚɫɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɜɢɧɟɧɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɤɧɢɠɤɨɜɨɝɨɮɨɧɞɭ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ, ɜɢɞɚɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨɥɟɤɰɿɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɭ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɫɥɿɞɜɢɞɿɥɢɬɢɩɨɲɭɤ, ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɪɭɤɞɚɧɢɯ [11]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  
əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɬɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɫɥɿɞɩɪɢɞɿɥɢɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ, ɹɤɿɜɠɟɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɿɧɲɢɯ 
ɝɚɥɭɡɹɯ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɦɨɠɧɚɫɤɥɚɫɬɢɫɩɢɫɨɤɬɨɝɨ, ɛɟɡɱɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɜɨɛɥɚɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɢɿɨɫɜɿɬɢɜɡɚɝɚɥɿɧɟ ɡɦɨɠɟɨɛɿɣɬɢɫɹɜɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ [2]. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɮɨɧɞ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɰɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɧɶ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɞɚɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɢɞɚɧɶ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɱɚɫ ɿ ɜ ɛɭɞɶɹɤɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ. 
ȼɿɞɞɚɥɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ. Ɉɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ, ɪɨɡɲɢɪɢɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɫɚɣɬɿɜ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ ʀɯɭɩɨɪɬɚɥɢ ɿɧɚɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɜɫɟ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜ 
©ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ» ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɡ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɨɭɬɛɭɤ, ɄɉɄ, ɫɦɚɪɬɮɨɧ. ɉɨɫɥɭɝɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ ɦɟɪɟɠɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɫɬɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ, ɬɨɦɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɚɤɨɠ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɜɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɨɠɧɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɦɟɪɟɠɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɇɨɠɧɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɜɢɞɚɧɶ, ɹɤɳɨɜɢɪɿɲɢɬɢɪɹɞɸɪɢɞɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ ɬɨɳɨ. 
Ɋɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɩɥɚɬɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ – ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ⱦɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɚɜɧɨ ɿ 
ɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɚɥɟɜɫɟɬɚɤɢɽ „ɟɤɡɨɬɢɤɨɸ” ɞɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɯɨɱɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɬɚ ʀɯɦɟɪɟɠɿ ɿɧɤɨɥɢɧɚɥɿɱɭɸɬɶɜɫɜɨʀɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɞɟɫɹɬɤɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ 
ɫɨɬɧɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɲɬɚɬɿ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɫɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɟɫɶ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɤɧɢɝɢ 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ  ɽ ɨɤɪɟɦɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ: ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɚɬɚɥɨɝɭ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɮɨɧɞɿɜ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɢɞɚɧɶɿɩɟɪɟɜɿɪɤɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɤɧɢɝɢ, ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɱɚɿɫɩɢɫɚɧɧɹɤɧɢɝɬɨɳɨ.  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɿɞɩɢɫɤɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɿɞɩɢɫɤɢɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɢɞɚɧɧɹɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɚɧɚɥɨɝɢ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɹɤ ɞɥɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɽ ɡɪɭɱɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɦɟɪɟɠɿɚɛɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɿɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɚɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɆȻȺ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɚ ɡɧɚɱɧɨ 
ɫɩɪɨɳɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɩɢɬɭɜɚɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɞɠɟɪɟɥ. Ɂɚ ɥɿɱɟɧɿ ɫɟɤɭɧɞɢ 
ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɤɧɢɝɭ ɚɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɉɪɢ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸʀɯɜɩɨɪɬɚɥɢɦɿɠɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɣɚɛɨɧɟɦɟɧɬɫɬɚɧɟɧɟɩɨɦɿɬɧɢɦɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɜɚɠɥɢɜɨ, ɞɟɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɞɚɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɝɨɥɨɜɧɟ, ɳɨɣɨɝɨɦɨɠɧɚ 
ɡɧɚɣɬɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɩɨɪɬɚɥɭ. 
ȼɫɿ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫɢɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɿɮɨɧɞɨɦ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɜɟɫɬɢɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ 
ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢɚɭɞɢɬɨɪɿɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɦɚɫɲɬɚɛɿɜ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɜɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɢ 
ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ, ɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ. ɋɟɪɟɞ ɜɫɿɽʀ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɜɿɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹɧɚɞɟɤɿɥɶɤɚɜɚɠɥɢɜɢɯ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
1. Ɂɦɿɧɚɪɨɥɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ  
Ɋɚɧɿɲɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɮɨɧɞɚɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨɞɨɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɫɬɚɥɢɞɨɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɭɜɢɝɥɹɞɿɛɚɡɞɚɧɢɯ, ɳɨɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɜɦɟɪɟɠɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. Ɂɚɪɚɡɞɨ 
ɰɶɨɝɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɬɚɽ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɢɦɨɸ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɳɨɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɚɛɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɍɧɚɲ ɱɚɫ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɟɜɿɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɧɚɬɢ, ɞɟ ɿɧɚ ɹɤɿɣ 
ɩɨɥɢɰɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚ ɚɛɨ ɿɧɲɚ ɤɧɢɠɤɚ ɱɢ ɠɭɪɧɚɥ ɜ ɫɯɨɜɢɳɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, – ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɧɚɬɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ ɩɨɥɢɰɿ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɰɹ ɤɧɢɠɤɚ ɜ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭ 
ɫɯɨɜɢɳɿ [6], ɿ ɹɤ ʀʀ ɬɚɦ ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ. ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɝɪɚɥɢ ɪɨɥɶ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɦɿɠ 
ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɥɢɲɟ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢɡɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸɲɜɢɞɤɿɫɬɸɡɪɨɫɬɚɽɨɛ
ɽɦɞɨɫɬɭɩɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶʀʀ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɸ. ɐɟɞɭɠɟɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɲɭɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɐɸɩɪɨɛɥɟɦɭɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ, ɰɟ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɳɨ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶɞɨɫɤɨɧɚɥɨɭɫɿɦɚɫɭɱɚɫɧɢɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɩɨɲɭɤɭɿɨɛɪɨɛɤɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɂɚɪɚɡ ɫɬɚɽ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [5] – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɤɧɢɝɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɬɨɳɨ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɨɬɭɠɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɭɯɭ Open Access. ȼ 
ɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯɜɿɧɩɪɨɯɨɞɢɬɶɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ [13]. Ⱦɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚɤɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɯɨɞɢɬɢɡɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ.  
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɫɬɚɬɭɫ ɫɚɦɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹʀʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɨɛɨɬɚɿɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɜɱɚɫɬɨɜɟɞɟɬɶɫɹ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ, ɰɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ – 
ɬɟɯɧɿɱɧɿɮɚɯɿɜɰɿɦɨɠɭɬɶɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢɪɨɛɨɬɭɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɥɟɧɿɤɨɥɢɧɟɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶɧɿɡ 
ɱɢɬɚɱɚɦɢ, ɧɿ ɡ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɍɭɬ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɭɦɿɧɧɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɥɸɞɶɦɢ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ. ɑɢɬɚɱ, ɳɨ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ (ɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸ), ɹɤ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨɦɭ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɫɚɦɟɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɩɨɜɢɧɧɚɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɟ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɜɫɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɝɪɚɬɢ 
ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨ, ɡɹɤɢɯɞɠɟɪɟɥɰɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɨɫɬɭɩɚɽ.   
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ [9] ɽ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɧɚɭɤɨɜɨɝɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɬɚɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜɟɞɟɬɶɫɹɱɟɪɟɡ: 
 Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ. Ɂɚɪɚɡɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɭɫɬɪɿɱɧɚ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɡ ɛɨɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ, ɹɤɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢɥɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɟɪɫɿɣɫɜɨʀɯɠɭɪɧɚɥɿɜɬɚʀɯɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ. Ɉɤɪɿɦ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɿɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿɜɢɞɚɧɧɹ.  
 Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɧɢɝ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, ɩɪɚɰɶ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɽɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɚ – ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɹɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.  
2. Ɂɦɿɧɚɪɨɥɿɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɜɩɪɨɰɟɫɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɨɥɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ɍɚɤɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɹɤ ɫɚɦɨɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɜɿɞɤɪɢɬɢɯɚɪɯɿɜɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣ [3], ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɱɢɫɥɚɞɨɦɚɲɧɿɯ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɦɚɽ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɪɨɥɿ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ 
ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɜɬɨɪ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɫɬɚɬɬɸ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ ɫɜɨɽʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚ ɫɜɨʀɣ 
ɞɨɦɚɲɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɚɛɨ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ. ɇɚɜɿɳɨ ɠ ɬɨɞɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ? Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶ? Ⱥɥɟ ɰɟ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɲɜɢɞɲɟ ɧɟ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɠɭɪɧɚɥɭ. ɑɚɫɬɿɲɟ ɬɚɤɟ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɡɚɝɚɥɿɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɜɦɟɠɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ. Ⱦɥɹɜɢɩɭɫɤɭ 
ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨʀɜɟɪɫɿʀɠɭɪɧɚɥɭ? Ⱥɥɟɫɚɦɟɧɚɭɤɨɜɿɠɭɪɧɚɥɢ, ɹɤɮɨɪɦɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɿ ɪɟɣɬɢɧɝ 
ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɚɞɚɬɢ. Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Audit Bureau of 
Circulations, ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɩɪɨɞɚɠ ɝɚɡɟɬ ɭɩɚɜ ɧɚ 7% ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɠɨɜɬɧɹ 2008 ɪ. ɞɨ 
ɛɟɪɟɡɧɹ 2009 ɪ. ȼɡɚɝɚɥɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɜɿɞɬɿɤ 
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ ɿɡɳɨɞɟɧɧɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɛɚɝɚɬɨ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ [12]. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɫɟɰɟɧɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɧɚɭɤɨɜɿɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɬɟɩɟɪɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ – ɰɟɨɡɧɚɱɚɽɥɢɲɟɬɟ, 
ɳɨʀɯɪɨɥɶɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɛɢɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɿɡɚɜɠɞɢɣɬɢɬɪɨɯɢɩɨɩɟɪɟɞɭɿɧɚɞɚɜɚɬɢɩɨɫɥɭɝɢɧɚɜɢɳɨɦɭ 
ɹɤɿɫɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɚɧɿɣɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɡɪɨɛɢɥɢɚɤɰɟɧɬɢɜɫɜɨɽɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɧɟɫɬɿɥɶɤɢɧɚɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɫɜɨʀɯ 
ɛɚɡɞɚɧɢɯ, ɫɤɿɥɶɤɢɧɚɪɨɡɪɨɛɰɿɫɢɫɬɟɦ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɹɤɿɫɧɨɧɨɜɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿɫɟɪɜɿɫɢɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ [4]. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ.  
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ [10], ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɨɞɧɿɽʀ 
ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ, ɳɨ ɪɟɰɟɧɡɭɽɬɶɫɹ, ɫɤɥɚɞɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɞɨɥɚɪɿɜ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɦɟɧɲɟɧɚɧɚɩɨɪɹɞɨɤɛɟɡɿɫɬɨɬɧɨʀɜɬɪɚɬɢɹɤɨɫɬɿɤɿɧɰɟɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ⱦɚɧɢɣɩɪɨɟɤɬɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɹɤ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɳɨ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, 
ɩɥɚɧɭɸɱɿɩɟɪɟɣɬɢɧɚɧɨɜɭɮɨɪɦɭɜɢɞɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɧɚɧɨɜɿɠɭɪɧɚɥɢ, ɜɿɞɪɚɡɭɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿɧɚ 
ɛɚɡɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ.  
ȼɦɟɠɚɯɞɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɦɨɠɟɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɧɟɥɢɲɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɫɥɭɠɛɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɚɥɟ ɣ ɰɿɥɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɰɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɹɤɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ, ɬɚɤ ɿɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭɪɢɧɤɭ. ɐɿɩɨɫɥɭɝɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɸɪɢɞɢɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ISSN, ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɤɨɞɭ 
DOI, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɭɜɫɩɢɫɨɤȼȺɄ, ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯɫɜɿɬɨɜɢɯɩɨɲɭɤɨɜɢɯ 
ɫɥɭɠɛɚɯ ɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ, ɪɟɤɥɚɦɧɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɿɞɩɢɫɤɢ ɿ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɭɬɚɿɧɲɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɪɚɡɭ ɞɜɚ ɜɚɠɥɢɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɦɢɫɩɪɢɹɬɢɦɟɦɨɜɢɯɨɞɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸʀɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɿɰɢɬɨɜɚɧɨɫɬɿ; ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɩɿɞɩɢɫɧɿ 
ɰɿɧɢ ɧɚ ɰɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɧɚ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɬɶ ʀɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ȼɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɳɨ ɪɟɰɟɧɡɭɸɬɶɫɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ 
ɰɿɧɨɸ, ɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɦɿɠ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɿ 
ɠɭɪɧɚɥɚɦɢɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ.  
ȱɧɬɟɪɧɟɬɦɚɝɚɡɢɧɧɚɭɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
Ɇɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɿɞɩɢɫɤɭɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɪɨɞɚɠɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨɜɠɟɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɜɫɜɿɬɿɿɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭ: 
 ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ (ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɠɭɪɧɚɥɢ, ɤɧɢɝɢ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, 
ɭɱɛɨɜɿɤɭɪɫɢ, ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ); 
 ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ, ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɣ, CD-ROM, 
ɞɨɫɬɭɩɧɚɫɚɣɬɢɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ); 
 ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɢ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡɚɪɭɛɿɠɧɿɿɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɩɿɞɩɢɫɱɢɤɢ); 
 ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɨʀɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦɢ, ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ 
ɿɚɜɬɨɪɚɦɢ; 
 ɫɩɿɜɩɪɚɰɹɡɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢɡɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
3. ɋɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ  
Ʉɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɚɥɟ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [8]. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɬɚɽɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɟɪɟɬɧɭɥɚ ɬɭ ɪɨɡɭɦɧɭ ɦɟɠɭ, ɤɨɥɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɪɚɡ ɧɚ 
ɬɢɠɞɟɧɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɧɨɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɳɨ 
ɰɿɤɚɜɢɬɶ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɬɚɤɢɦɨɛ
ɽɦɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɬɚɽɧɟɥɟɝɤɨ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɭɫɟ 
ɛɿɥɶɲɠɚɞɚɧɢɦɢɫɬɚɸɬɶɪɿɡɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɫɩɪɨɳɭɸɬɶɪɨɛɨɬɭɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɰɸɪɨɛɨɬɭ, ɜɨɥɨɞɿɸɬɶɩɟɜɧɢɦɪɿɜɧɟɦɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɭɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɡɚɨɳɚɞɢɜɲɢɬɢɦɫɚɦɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɱɚɫɞɥɹɞɿɣɫɧɨɬɜɨɪɱɨʀɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ.  
Ⱦɟɹɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɟɫɭɪɫɚɦɢ: 
 ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɪɿɡɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɪɚɦɤɚɯɽɞɢɧɨʀɩɨɲɭɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɡɚɩɢɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɚɰɿɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ 
ɩɨɬɨɱɧɢɯɩɪɚɜɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɡɚɩɢɬɚɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ; 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɿɞɩɢɫɤɨɸɧɚɨɧɥɚɣɧɨɜɭɩɟɪɿɨɞɢɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɿɞɩɢɫɤɢ; 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɽɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
 ɡɛɿɪɿɚɧɚɥɿɡɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ  
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ (ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɬɚɬɬɹɦ, ɤɧɢɝɚɦ, 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹɦ, ɡɜɿɬɚɦ, ɩɪɟɩɪɢɧɬɚɦ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɛɚɡɚɦɞɚɧɢɯɬɨɳɨ). ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ, 
ɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ). 
ȼɦɟɠɚɯɞɚɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭ [2] ɜɟɞɟɬɶɫɹɡɛɿɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɜɫɿɡɧɚɱɢɦɿɡɚɪɭɛɿɠɧɿɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ʀɯɫɤɥɚɞ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɨɛɫɹɝ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɭɦɨɜɢɞɨɫɬɭɩɭ, ɚɞɪɟɫɢɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɬɚɿɧɲɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɐɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɿɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɞɢɧɪɚɡɧɚɦɿɫɹɰɶ. 
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɣɦɚɽ ɡɚɩɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ OPENURL ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɧɚɹɜɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɪɚɜɚɞɨɫɬɭɩɭɞɥɹɞɚɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɽ ɡ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɨɩɨɧɭɽ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɳɨɧɢɦɡɚɩɢɬɭɽɬɶɫɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɟɫɭɪɫɚɦɢ: 
1. ȯɞɢɧɚɫɢɫɬɟɦɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɫɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɜɢɧɧɚɞɨɡɜɨɥɹɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɭɩɪɚɜɥɹɬɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭɞɨɤɨɠɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɧɚɪɿɜɧɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɚɛɨɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
2. ȯɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɨɪɭ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɩɢɫɚɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿɡɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɩɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
3. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɩɨɜɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɚɰɿɽɸ ɰɢɯ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ. 
4. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɤɧɢɝɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɚɰɿɽɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɫɬɚɬɬɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɫɜɿɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜ: 
 ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ – ɜɿɞ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨ 
ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ;  
 ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ – ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ;  
 ɦɿɧɹɸɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ – ɜɿɞɡɞɨɛɭɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨʀʀɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɿɚɧɚɥɿɡɭ;  
 ɭɧɿɮɿɤɭɽɬɶɫɹɞɨɫɬɭɩɞɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ 
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ɌȿɇȾȿɇɐɂɂɋɈɁȾȺɇɂəɂɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂəɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕɏ 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɏɊȿɋɍɊɋɈȼɂɋȿɊȼɂɋɈȼ 
ɋɚɭɯȼɆ., ɂɜɚɧɨɜɚɋɆ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɫɨɡɞɚɧɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɫɟɪɜɢɫɨɜɜɨɬɪɚɫɥɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɭɤɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚɢɦɟɧɧɨ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɫɟɪɜɢɫɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
TENDENCIES OF CREATION AND USE OF ELECTRONIC INFORMATIION 
RESOURCES AND SERVICES 
Sauh V., Ivanɨva S. 
Resume 
In the article there are considered the most essential tendencies of creation and use of electronic 
information resources and services in the field of information providing of science and education, 
namely: modern libraries, publishing houses, control system by information resources. 
Keywords: electronic information resources and services, electronic libraries, control system by 
information resources. 
 
